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て は，Hécaen ら（1963）６） や Ross
ら（1975）７）の論文を嚆矢として，
1990年代から，Fenton ら（1990）８），
Wagner ら（1991）９），Podol l ら
（1991）10）が症例を報告しているよう
写真 5：治療 １年後の脳血流SPECT画像（ 3 D︲SSP）の血流低下像
血流低下部位は，初診時と同様であった。
写真 6：治療 １年後の脳血流SPECT画像（ 3 D︲SSP）の血流増加像
左上側頭回の増加部位が消失していた。
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